





avallı Hazım mı?.. Evet, za­
vallı Hazım!.. Vakitsiz, genç 
denecek yaşta öldüğü için za­
vallı değil! San’atımn şahikasına yük 
6eldiği bir çağda, hayat sahnesinden 
çekildiği için zavallı değil! Arkasında 
bahtsız, yardıma mnhtaç bir aile bı­
raktığı için zavallı değil! Zavallı Ha­
zım! Fakat biz de ondan daha az za­
vallı değiliz. Çok kere zavallılık bile 
yanımızda zavallı kalıyor.
Hazrnıı kaybedeli henüz bir yıl olu­
yor. Topu topu 365 takvim yaprağı- 
Geçen sene bir Nisanda hayata göz­
lerini yummuştu. Unutmuşuz!. Tas­
rih edeyim, Hazımı, unutmamaları lâ- 
eungelenler unutmuşlar! Hazım da u- 
nutulan bir adam olmuş! işte ben bu­
na şaşıyorum. «Nankörlük etme, ölüm 
yıldönümünde, Ankara radyosu, onu 
andı, bize plâklarla sesini dinletti. Ga 
eeteierde makaleler çıktı.» mı diyorsu 
nuz?.. Evet, kadir bilirler bunu yap­
tılar. Fakat ya bundan ötesi? «Baha 
ne olsun istiyorsun?» diyenler de bu­
lunabilir. Ben daha ne olacağını bil- 
tnem amma, olan olmuş! Anneciği, oğ 
tunun aziz ruhuna Pazar günü, Ağa 
camiinde mevlût okutmuş! Cami tık­
lım tıklım! Amma Kimlerle? Şeker 
almıya koşan bir sürü mahalle kadın# 
Ve çoluk çocukla..
Kadıncağız şaşırmış, gezleri Kazı­
mın arkadaşlarını ararmış muttasıl! 
Hani dövünenler, hani başında ihti- 






















(Baş taraf t 4 üncü sayfada) 
ram nöbeti bekliyenler; hani «Hazım­
sız biz yetimiz!» diyenler, hani aile­
sine az yardım yapıldığı için nan­
kör «•» cemiyete açık mektup neşre- 
denler? Hiçbiri yok! Tiyatro müstalı- 
demininden bir iki kişi. Ve iki kadın 
artist.
Facia burada bitmedi. Tok canların 
dan 10 tane otomobil tutmuşlar ana- 
cığiyle oğlu. Kim binecek te bu oto­
mobillerle mezarlığa gidecek İki ak­
tör arkadaşı, yine tiyatro müstahde- 
mininden birkaç kişi ve dükkânından 
iki üç garson!
San’at âlemi nerede? Dostlar, arka­
daşlar, bilhassa tiyatro arkadaşları 
neredeîer? Ve sen neredesin ey dost­
tuk, ey insanlık, ey vefakârlık!
Zavallı Hazım!
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